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1 l i l i 
ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán. de con-
jervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada añu. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial); particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12.50 al trimestre; 
Ayuntamientos. 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
debeu ser anunciados por carta ú oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Adniinistracíón 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859) 
ADMINISTRACION CENTRAL 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Dirección General de Ádministracipn Local 
Convocando concurso para la provi-
sión, en propiedad de las plazas va 
cantes de Secretarios de Ayunta-
miento de segunda categoría que se 
relacionan. 
Admmifetraeicm Profiaciai .: 
G O B I E R N O C I V I L 
Circular. 
Caja de Recluía de León. —Circuto/v 
Caja de Recluta de Astorga--Cí>cu/ar 
Admini8traci(>u Mmi i s ipa i 
Licios de Ayuntamientos. 
MINISTERIO DE l i WBERNAEWH 
Blrécción General de Administración 
Local 
En cumplimiento de lo dispuesto 
^ r Orden de 11 de Noviembre de 
41. por la que se faculta a la Di -
cción General dé Admin i s t r ac ión 
,?cal para convocar el correspon-
dente concurso para proveer, en 
|! 0Piedad, las plazas vacantes del 
. erpo de Secretarios de Ayunta-
f0lento de segunda categoría, con-
% JJ16 a los preceptos de la Ley de 
16 T Novietllbre ú e 1940' decreto de 
e^s ^clubre ^e I941 y disposicio-
Coniplementarias. 
Esta Dirección General se ha ser-
vido disponer lo-siguiente: 
Ar t ículo 1.° A partir de la pub l i -
cación de la presente en el Boletín 
Oficial del Estado; se convoca el con-
curso para la provis ión, en propie-
dad, de las plazas vacantes, dé Se-
cretarios de Ayuntamiento de se-
gunda categoría que figuran en la 
relació'n que se inserta al f inal de 
esta convocatoria. 
Art . 2.° T e n d r á n derecho a to-
mar parte en el concurso todos los 
que lo tengan reconocido; en Ja le-
gislación vigente, figuren incluidos 
en el Escalafón p ípvis iona l de Secre-
tarios de Admin i s t r ac ión Local de 
segunda categoría de 12 de A ^ s t o 
de 1941 (Suplemento al n ú m e r o 253 
del Boleiín Oficial del Estado de 10 
Septiembre siguiente), soliciten las-
vacantes y justifiquen su derecho a 
ellas de acuerdo con lo que se dis-
pone en esta convocatoria. 
Art . 3.° Igualmente p o d r á n con-
curr i r al presente concurso, los Se-
cretarios de segunda categoría que 
ingresaron al servicio de Corpora-
ciones locales en las provincias ca-
talanas al amparo de disposiciones 
dictadas en vi r tud de su rég imen es-
pecial, siempre que cumplan los re-
quisitos éxigi ios en el apartado a) 
del a r t ículo primero en re lación con 
el tercero del Decreto de este Minis-
terio de 16 de Octubre de 1941. 
Art . 4.° Se concede un plazo de 
treinta días hábi les , a, contar del si-
guiente al de la pub l i cac ión de esia 
convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado, para que los interesados pre-
senten las instancias solicitando to-
mar parte en el concurso, qüe se rán 
dirigidas al Director general de Ad-
minis t rac ión Local y debe rán pre-
sentarse en el Ministerio de . la Go-
be rnac ión (Dirección General de Ad-
min i s t r ac ión Local). 
Art . 5.° En las instancias d e b e r á 
consignarse el domici l io de los con-
cursantes a los efectos de las not i f i -
caciones que hubieren de serles d i -
rigidas; la fecha de su nacimiento, 
el n ú m e r o con que figuran en el Es-
calafón, las Secretarias d e s e m p e ñ a -
das desde el 1.° de E n e r ó de 1934/ 
con expresión de sus categorías , y 
las plazas vacantes que soliciten. 
Art . 6.° Será indispensable acom-
p a ñ a r a la solicitud lá documenta-
ción siguiente: 
a) Certificación de nacimiento, 
competenteipente expedida y debi-
damente legalizada. 
b) Certificación de conducta, ex-
pedida-portel Alcalde-presidente del 
Ayuntamiento donde conste empa-
dronado como residente, con dos 
años de ante lac ión, por lo menos. 
c) Certificado d e antecedentes 
penales. 
d) Certificación de los servicios 
prestados en Secretarias de Corpo-
raciones locales desde el l.^de Enero 
de 1934 hasta la fecha, expresando 
,en ella el periodo o periodos de ser-
vicios, conducta observada, apti tud 
y suficiencia acreditadas, y," en su 
caso, las causas del cese. Estas certi-
ficaciones serán expedidas por los 
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Alcaldes-presidentes de las Corpo-I 
raciones en las que eí concuisante' 
haya prestado servicios desde la in -
dicada fecha de 1° de Enero de 1934. 
e) Certificación del acuerdo o 
fallo definitivo reca ído en el expe-
diente de depurac ión político social, 
o documentos que d e b i d a m e n t e 
acrediten haber s i d o satisfatoria-
mente depurado. 
Los Secretarios comprendidos en 
el a r t ícu lo tercero, d e b e r á n presen-
tar el t í tulo o documento autorizado 
que les acredite como tales, y acom-
p a ñ a r las certificaciones acreditati-
vas de servicios prestados, en pro-
piedad o interinamente, durante m á s 
de seis meses, antes del 18 de Julio 
de 1936, o en el per íodo de tiempo 
corñprend ido desde la t e rminac ión 
de la guerra de l iberac ión hasta la 
fecha, sin perjuicio de aquellos do-
cumentos, que la Direcc ión General 
eslime precisos en just i f icación,del 
derecho que invoquen. 
A la documen tac ión que antece-
de, los concursantes p o d r á n unir , 
a d e m á s , aquél la que para justifica-
c ión de sus méri tos y circunstancias 
estimen conveniente a sus derechos. 
Ar t , 7.° A l objeto, de sufragar los 
gastos que origine este concurso, los 
solicitantes, al presentar sus instan-
cias sat isfarán quince pesetas én 
concepto de derechos.^ 
Art . 8.e Cada concursante p o d r á 
optar libremente por una o varias 
plazas. En este ú l t imo caso deberá 
a c o m p a ñ a r , a d e m á s del original, 
tantas copias como plazas solicite, 
autorizadas con su firma, de los si-
guientes documentos: Certificación 
del fallo reca ído en su expediente de 
d e p u r a c i ó n , cert if icación de servi-
cios prestados cón posterioridad al 
1.° de Enero de 1934, y documenta-
ción de mér i tos y d e m á s circunstan-
cias; pudiendo los concursantes, a 
fin de facilitar la c o n f e c c i ó n ' d e 
aquél las^ reseñar los todos ellos co-
rrelativamente en un solo documen-
to, debidamente reintegrado. 
Art . 9.° La falta de alguno o al-, 
gunos de los citados documentos 
será motivo suficiente para la exclu-
sión del concurso. 
Art . 10. Se es t imarán como pre-
ferentes para la ad jud icac ión de 
cada vacante los mér i tos estableci-
dos en el a r t ícu lo quinto de la Ley 
de 23 de Noviembre de 1940. 
Ar t . 11. E l concursante q u é re-
nuncie tres veces a una Secretaría, 
pe rde rá el derecho de concursar va-
cantes durante los dos años siguien-
tes a la tercera renuncia. 
Art . 12, E l concursante en quien 
recayere el nombramiento que no se 
presente a tomar posesión, sin causa 
que lo justifique, que solamente será 
apreciada por la Dirección General, 
en el plazo de treinta días , a partir 
de la pub l i cac ión del acuerdo reso-
lutorio del concurso en el Boletín 
Oficial del Estado, se en tende rá que 
renuncia al cargo; bien entendido 
que el solo hecho de solicitar pró-
rroga del plazo posesorio, implica la 
acep tac ión de la Secretaria para la 
que ha sido nombrado y renuncia 
de la que desempeña . El t é rmino 
posesorio se en tende rá en suspenso, 
para los Secretarios que se hallen 
pendientes de depurac ión , hasta que 
se resuelva definitivatnente el expe-
diente que les afecta. 
Ar t . 13. Los Gobernadores c iv i -
les o r d e n a r á n la inmediata inserción 
de la presente convocaloria en el 
Boletín Oficial de las provincias res-
pectivas, cuidando, asimismo, los 
Alcaldes,de la pub l i cac ión del anun-
cio de concurso en la forma acos-
tumbrada por las Corporaciones lo-
cales. 
Madrid, 13 de Noviembre de 1941. 
— E l Jefe encargado del despacho, 
José María F luxá . 
Provincia de Alava 
Ayala, 5.500 pesetas. ; . 
Laguardia, 5.500 i d . 
Valdegovia, 5.500 id . ^ 
Provincia de Albacete , 
Alcáraz, 6.000 pesetas. 
Bienservida, 5.500 id . 
Bonete, 5.500 i d . 
Casas de Ves, 5.500 id . 
Chinchil la , 7.000 i d . 
Elche de la Sierra, 6.000 i d . 
Fuenteá lamo,-5 .500 id . 
Fuentealbilla, 5.500 i d . 
Gineta (La), 6.000 id . 
Letur, 5.500 id . -
Madrigueras, 5.500 id . 
Mahora, 5.500 id . 
Minaya, >5.500 i d . 
Muñera , 6.000 i d . 
Nerpio, 6.000 i d . 
Pétrola , 5.500 id . 
Ríopar , 5.500 i d . 
Robledo, 5.500 id . 
San Pedro, 5.500 i d . 
Tarazonatie la Mancha, 7.000 id . 
Villamalea, 5.500 id . 
Provincia oe Alicante 
Agost, 5.500 pesetas. 
Alba te rá , 5 500 id . 
Alguefia (La), 5.500 id . 
Altea, 6.000 id . 
Aspe, 7.000 id . 
Beuiar rés , 5.500 id . 
Bénisa, 7.000 i d . 
Biar, 6,000 id . 
Calpe, 5.500 id . 
Callosa de Ensa r r i á , 6.000 jd . 
Campello, 5.500 i d . 
Castalia, 7.200 id . 
Catral, 5.500 i d . 
Gox, 6.000 id . 
Dolores, 6.000 id . • 
H o n d ó n de las Nieves, 5.500 id , 
I b i , 6.000 id . 
Ja lón , 5.500 jd . 
Jávéa , 6.000 id . 
Nucía (La), 5.500 id . 
Ondara y Pamis, 5.50O i d , 
On i l , 5.500 id . 
Pinoso, 7.000 i d . 
Redován , 5.500 i d . 
Relleu, 5.500 id . 
Rojales, 6.000 pesetas. 
Sania Pola, 7.800 id . 
Sax, 6.000 id . 
Valí de Gallinera, 5.500 id . 
Vergel, 5.500 id . 
Provincia de Almería 
Abla, 5.500 pesetas. 
. Arboleas, 5.50CÜd. 
Ha cares, 5.500 id . 
Cantoria, 6.000 id . 
. Cbirivel , 6.000 id . 
Félix, 5.500 id . 
Fina na, 6.000 id . 
F o n d ó n , 5.500 id . 
Gádor, 5.500 id . 
Gallardos (Los), 5.500 i d . 
Lubr ín , 7.000 id . 
Oria, 6.000 id . 
Roquetas de Mar, 5.500 i d . 
Tabernas, 6.000 id', -
Turre, 5.500 id . 
Vera, 6.000 id . 
Vélez Blanco, 7.000 i d . 
Zurgena, 5.500 id . 
Provincia de AvMa 
Arenal (El), 5.500 pesetas, 
Arenas de San Pedro, 6.000 id . 
Barraco, 5.500 id . 
Candeleda, 6.000 id , 
Casavieja, 5.500 i d . 
Cebreros. 6.000 id . 
Mombel t rán , 5.500 i d . 
Pedro Bernardo, 5.500 i d . 
Piedrahita, 5.500 id . 
Pidralaves, 5.500 id . 
Tiemblo (El) , 6.000 iá . 
- Provincia de Badajoz 
Ahillones. 5.500 pesetas. 
Alange, 5,500 id . 
Alconchel, 6.000 id . 
Almendral , 5.500 id . 
Berlariga, 7.000 id . 
Bodonal de la Sierra, 5.500 i d . 
Cabeza de Vaca, 5.500 i d . 
Calera de León , 5.500 id . 
Campillo de Llerena, 6.000 id . 
Casas de Don Pedro, 5.500 id . 
Castilblanco. 5.500 id , 
Codosera (La), 5.500 id . 
Coronada (La), 5.500 i d . 
Esparragosa de Lares, 5.500 id . 
l'eri-a, 6.000 i d . 
Fuenlabrada de los Montes, 5, 
idem. 
Haba (La), 5.500 id . 
Higuera de Vargas, 6.000 i d . 
Higuera la Real, 7.000 i d . i 
Llera, 5.500 i d . 
Llerena, 7.000 i d . 
Magacela, 5.500 id . 
Maguilla, 5,500 id . 
Medellín, 5.500 id . 
Monasterio, 7.000 i d . 
Montemol ín , 6.000 i d . 
Monterrubio de la Serena. 6.0( 
ídem. 
Navalvil lar de Pela, 6.000 i d . 
Nogales, 5.500 id . -
Oliva de Marida, 5.500 i d , 
Orellana la Vieja, 6.000 id . 
Parra (La), 5.500 id . 
Peña l so rdo , 6.000 id . 
Puebla dé Alcocer, 6,500 i d . 
Puebla del Maestre, 5.500 id . 
Puebla de Obando, 5.500 id . 
Puebla de Sancho Pérez, 5.5C0 pe-
setas. , . ' . 
Roca deja Sierra (La), 5.500 id . 
Salvatierra de los Barros, (j.OOOid. 
Santa Marta de los Barros, (5.000 
Idem. 
Talarrubias, G.000 id.-
Talavera la Real, 6.000 id . 
Torre dé Miguel Sesmero, 5.500 
idem. ' 
Valencia del Mombue\% 5.500 id . 
Valencia de las Torres, 7.200 id . 
Valverde de Leganés, 6.000 id . 
Val verde de L!erena,5 500 id . 
Valle de Matamoros, 5.500 id . 
Valle de la Serena, 5.500 id . 
Villanueva del Fresno, 6,000 id . 
Villarta de los Montes, 5.500 i d . 
Villagarcia de la Torre, 5.500 id . 
Zahinos, 5.500 i d . 
Zarza Capilla, 5.500 i d . 
Provincia de Baleares 
Alaró, 6.000 pesetas. 
Alsaida, 6.000 id . 
. Andraix. 6.000 i d . 
Arta, 7.000 id . 
Binisalem, 6.000 i d . 
Calviá, 5.500 id. 
Campanet, 5.500 id . 
Campos del Puerto, 7.200 id . 
Esporlas, 5 500 id . 
Fomentera, 5.500 i d . 
María de la Salud, 5.500 id . 
Marraixi, 6.000 id . 
Muro, 6.000 id . 
Porreras, 6.000 id . 
Sancellas, 5.500 id . • 
Santa Eulalia del Río, 7.000 i d . 
San Juan Bautista, 7.000 id . 
San Juan, 5.500 id . , 
San Lorenzo de Descardazar, 5.500 
idem. 
Sania María del Camí , 5.500 id . 
Sineu, 6.000 id . 
Son Severa, 5.500 id . 
Provincia de Barcelona 
Areiiys de Munt, 6 000 pesétas. 
A\4é,'5.500 i d , 
Balserenv, 6 000id. 
Caldas de Monfbuy, 7.000 id . 
Calelia, 9.000 id . 
Canet de Mar, 6.000 id . 
Caste!ladral, 6.000 id . 
Caslelltersol, Castéllcir, San Qu i r i -
co de Sa faja y Granera, 9.000 id . 
Gavá, 7.000 i d . 
Garriga (La), 7.000 id . 
Malgrat, 6.000 id . 
Mongat,6.Ü00 i d . ,. 
Monistrol MonsQrrat, 7.000 id . 
Moyá, 5.500 idem. 
Nayarcles, 5.500 id . 
' Oristá y San Bar to lomé del Graü, 
5.600 id: . • 
Olesa de Monserrat, 8.000 id . 
¡"iera, 5.500 i d . 
gremiá de Mar, 7.200 id. 
Jüigreig, 6.900 id . 
. , ^ j ade l l , Aguiiar y Fonollosa, 5.800 
g'pollet, 5.600 id . 
Hoca y Orrius (La), 6.000 id . 
^Qda de Ter. 6.500 id . 
finn^Pedor y Castellnou de Bagés, 
San Adr ián de Besos, 7.000 pesetas 
San Celoní, 8.400 id . 
San Fe l iú de Codinas, 5.500 i d . 
San Ginés de Vilasar (pendiente 
de recurso contencioso^, 7.000 i d . 
San Hipóli to de Voltregá y Santa 
Cecilia de Voltregá, 6.000 id . 
San Quirico de B.-sora, 6.000 id . 
San Vicente,deis Horts, 6.800 id . 
Santa Perpetua de la Moguda, 
6.000 i d . ' 
Sardanyola, 7.200 id . 
Subirats, 6.000 i d ^ 
Suria; 7.200 i d . 
Provincia de Burgos 
Aranda de Duero, 7.000 pesetas. 
Ari ja , 5.500 id . 
Belorado, 5.500 i d . 
Castrojeriz, 6.000 id . 
Cerezo de Ríot irón y Fresno de 
Ríot i rón, 5.500 id . 
Condado de Trey iño , 6.000 i d . 
Gumiel de Hizán, 5.500 id , 
Gumiel del Mercado, 5.500 id . 
Junta de Oteo, 5.500 i d . 
Lerma, 5.500 id . 
Medina de Pomar, 5.500 id.. 
Melgar de Fernamental, 5 500 i d . 
Mer índad de Montija, 5.500 i d . 
Quintanar de la Sierra, 5.500 id . 
Roa, 5.500 i d . 
Sargentes de la Lora y Tub i l l a del 
Agua, 5.500 id . 
Valle de Mena, 6.000 id . . 
Provincia de Cáceres 
Ahigal , 5,500 id . 
Albalá , 5.500 id. 
Alcán ta ra , 6.000 id . 
Alcuéscar , 6.000 i d . 
Aldea del Cano, 5.500 i d . 
A ldeañueva del Camino, 5.500 i d . 
Al ia , 6.000 id . 
Arroyomolinos d e Mon tánchez , 
5.500 i d . , 
Brozas, 7.000 id . 
Cañavera l y El Arco (pendiente de 
recurso), 5.500 id . 
Casar de Cáceres (pendiente de 
recurso), 6.000 i d . . 
Ceclavín, 6.000 id . 
Coria, 6.000 id . 
Deleitosa, 5.500 id . 
Escurial, 5,500 id . 
Garcíaz, 5.500 id . 
Garrovillas, 7.009 i d . . 
Gata, 5.500 id . 
Guadalupe, 5.500 id . 
Hervás , 6.000 id . 
Ibaherriando, 5.500 i d . 
Jaraicejo, 5.500 id . 
Losar de la Vera, 5,500 id . 
Malpartida de Cáceres, 6.000 i d . 
Malpartida de Plasencia, 6.000 i d . 
Membr ío , 5.500 id . 
Monroy, 5.500 id . 
Navalmoral de 1 i Mata, 7.000 id . 
Peraleda de la Mata y Torviscoso, 
5.500 id . 
Robledillo de Ti uj i l lo , 5.500 i d . 
Salorino,5.500 id," 
Santiago de Carbajo, 5.500 id . 
Serradilla, 6.000 id . 
Torrejoncil io, 6 000 i d . 
Torremocha, 5.500 id . 
Vi l lar del Pedroso, 5.500 id . 
I Zorita (pendiente de recurso), 6.000 
pesetas. 
Provincia de Cádiz 
Alcalá del Valle, 7.200 pesetas. 
Algodonales, 7:000 i d . 
Barbate, 6.000 id . 
Chipiona, 6.000 id . 
Espera, 7.000 i d . 
Gastor (El), 5.500 id . 
Graza íema, 6.000 id . 
Paterna de la Ribera, 5.500 id . 
Prado del Rey, 6.000 i d . 
Setenil, 6.000 i d . 
Trebujena, 6.000 id . 
Ubr iqúe , 7.000 id . 
Zahara, 5.500 id . 
Provincia de Castellón de la Plana 
Adzaneta, 5,500 pesetas. 
Albocácer , 5.500 rd. 
Alcalá de Chisvert, 6.000 i d . 
Alcora, 6.000 i d . 
Almenara, 5.500 id . 
Al tura , 5.500 i d . 
Artana, 5.500 i d . 
Benicar ló , 7.000 i d . . 
Bor r io l , 5 500 i d . 
Calig, 5.500 i d . 
Canet lo í loig, 5.500 i d . 
Cati, 5.500 id , 
Cervera del Maestre, 5,500 i d . 
Cuevas de V i n r o m á , 5.500 i d . 
Chert, 5.500 i d . 
Jana (La), 5.500 i d . 
Jér ica , 5.500 i d . 
Lucena del Cid, 6.000 i d . 
Morella, 6.000 i d . 
Onda, 7.000 i d . 
Peñiscola , 5.500 i d . 
Rosell, 5.500 i d . 
San Mateo' 5.500 i d . 
' Segorbe, 7.500 i d . 
tiseras, 5.500 i d . 
Valí d'Alba, 5.500 id . 
Vil lafamés, 5.500 id . 
Vistabella del MaestrazgOi 5.500 id . 
Provincia de Ciudad Real 
Abenójar , 5.500 pesetas. 
Agudo, 5.500 i d . 
Albaladejo, 5.500 id . 
Aldea del Rey. 6.000 i d . 
Argamasilla de Alba, 7.000 id . 
Argamasilla de Calatraya, 6.000 id . 
Brazatortas, 5.500 id . 
Garr ión de Calatrava, 5.500 id . 
¿as t e l l a r de Santiago, 5,500 id . 
Garrizosa, 5.500 i d . 
Corral de Calatrava, 5.500 id. ' 
Cózar, 5,500 i d . 
Fuencaliente, 5.500 i d . 
Meiribrilla,^.()00 id.. 
Mestanza, 6.000 i d . 
Miguelturra, 7.000 id . 
Montiel , 5.500 id . 
Pedro Muñoz, 7.000 id . 
Piedrabuena, 7.000xid. 
Porzuna, 6.000 i d . 
Pozuelo dé Calatrava, 5.500 id . 
Torrenueva, 6.000 id . 
Villahermosa, 6.000 i d . 
Nillanueva de la Fuente, 8.000 i d . 
Vil lar ta de San Juan, 5,500 i d . 
Villarr.ubia de los Ojos, 7.000 i d . 
Viso del Marqués , 6,000 id . 
Provincia de Córdoba 
Alcaracejos, 5.500 péselas. 
Adamuz, 7.000 id . 
A lmodóvar del Río, 7.000 id . 
Benameji, 7.000 id . 
Cañete de las Torres, 7.000 i d . 
Cardeña , 6.000 id . • 
Carpió (E1), 5.5C0 id.-
Dona Mencia. 5.500 id . 
Dos Torres,,6,000 id . 
Eacinas Reales, 5.600 id . 
Espiel, 7.700 id . 
Fuentetoja, 5.500 id . 
Monturq'ue, 5.500 id., 
Moriies, 5.500 id . 
Nueva Carteya, 7.000 id . 
Obejo, 5.500 i d . 
Pedro Abad, 6.000 id . 
Posadas, 7.000 id . 
Rambla (La), 7.000 id . 
Santa Eufemia, 5.500 id . 
Vi l la del Rio, 7.000 i d . 
. Viilanueva del Duque, 7.000 id . 
Vi llora l io, 6.000 id . 
Provincia de Coruña 
Aranga, 6.000 pesetas. 
"Arés, 6.000 id . 
Boimorto, 6.000 id . 
Boquei jón, 6.000 i d . 
Buián, '7.000 i d . 
Cabanas, 6.000 id . 
. Camarinas,,7-000 id . 
Carral, 7.000 id . 
Cebeira, 7.000 i d . 
Cerceda, 6.000 i d . 
Cesuras, 6.000 id . 
Dodro, 5.500 id . ' 
Dumbria, 6.000 id . 
Eufesta, 6.000 id» 
Fene, 7.000 id . 
Finisterre, 6.000 i d . 
Frades, 6.000 i d . 
Lage, 5.500 id . 
Lousame, 7.000 id . '• 
Miño. 6.000 id . 
Moeche, 5.500 id . 
Monfero, 7.000 id . 
Oza de los Ríos, 7.000 id . 
Paderne, 6.000 i d . , 
Puentes de García Rodríguez, 6.000 
Idem. 
Rois, 7.000 id . 
San Saturnmo, 7.000 id . 
Sobrado de los Monjes, ,6.000 id . 
Somozas, 6.000 íd . 
Toques, 5.500-id. 
Tordoya, 6.000 i d , . 
Vedra, 7.000 id . 
Viilamayor, 5.500 i d . 
Provincia de Cuenca 
Barajas de Meló, 5 500 pesetas. 
Buenache de Alarcón, 5.500 id . 
Casasimarro, 5.500 id . 
Fuente de Pedro Naliarro, 5.500 id . 
Hinoiosos (Los), 5.500 id , 
Huele, 5.500 id . 
Iniesta, 6.000 id . 
Landelé , 5.500 i d . 
Leda ña, 5.50O id . 
Mira, 5.500 i d . : 
Pedroseras (Las), 6.000 id . 
Priego, 5.500 id . 
Proveucio (Ei), 6.000 id . 
Saelices, 5.500 i d . 
San Clemente; 7.000 pesetas. 
Sisante, 6.000 id . 
T a r a n c ó n , 7.000 id . 
Valverde de Júca r , 5.500 id. 
Vara de Rey, 5.500 i d , 
Vii lamayor de Santiago, 6.000 id 
Viilanueva de la Jara^.SOO id . 
Villarejo de Fuentes, 5.500 id . 
Provincia de Gérpna 
Anglés, 6.000 pesetas. 
Arbucias, 7.200 id . 
Blanes, 7.200 i d . 
Calonge, 5.500 id . 
Campdeváno l . 5.500 id . 
Castelló de Ampudias, 6.000 id . 
Celrá, 5.500 id . 
Escala (La), 6.250 id . 
Pa l amós , 7.200 i d . 
Pu igcerdá , 5 500 i d . 
Salí, 6.000 id , 
San Esteban de Bas, 5.500 id . 
Torroella de Monígri , 6.900 id . 
Vilademuls, 5.500 i d . 
Provincia de Granada 
Albondón , 5.500 pesetás. 
A l bu ñu el as, 5.500 id . ' 
Algarinejo, 7.000 id . 
Atarle, O'.OOO id . 
Beha lüa de Guadix, 5.5O0 id . 
Benamaurel, 6.000 íd. 
Caniles, 7.000 id . : , 
Castillejar, 5.500 id . 
Cogollos Vega, 5.500 id . 
Cliauchina, 5.500 i d . 
Churriana de la Vega, 5.500 id . 
Fuentes-Vaqueros, 5.500 id . 
Galera, 6.000 id . 
.Gor, 6.000 id . 
Gualchos, 5.500 id . 
Huéíor-Tajár , 6,000 id , 
Iznal lóz, 6.500 id . 
Jerez del Marquesado, 5.500 id . 
Lapeza, 5.550 id . 
M o d í n , 6.000 id . 
Monachi l . 5.500 id . 
Montejíear, 6.000 id . 
Murtas, Cojayar y Mecina Te del 
5.500 id . - . 
Orce,.6.000 i d . 
Orjiva, 6.000 id.-
P a d u í , 6.000 i d . 
P iña r , 5.500 i d . 
Vélez-Benaudal la , 6.000 id. 
Zújar , 9.000 i d . 
Provincia de Guadalajara 
Mondéjar , 5.500 pesetas. 
v Molina de Aragón, 5.500 id . 
Pastrana, 5.500 i d . 
Sacedón, 5.500 id . 
Sigíienza, 6.000 i d . 
Provincia de Guipúzcoa 
Alaún, 5.500 pesetas. 
Cestón a, 5.500 id , 
Deva, 6.000 i d . 
Elgoibar, 6.000 id . 
Lezo, 5.500 i d . 
Mol rico, 5.500 i d . 
Oñate,.7.000 i d . 
Orio, 5.500 id . 
Ovarzun, 6.000 id . 
Pasajes, 9.000 id . 
Placencia, 5.500 id . 
Usúrbi l , 6.000 id . • 
^ 
Villafranca de Oria, 6.000 peseta. 
Zumaya, 6.000 id . 
Provincia de Huelva 
Aljaraque, 5.500 pesetas. ' 
AÍmonas ter la Rtal , 7.000 id, 
Alosno, 6.000 id . 
Aracena, 7.000 id . 
Aroche, 7.000 id . 
Arroyomolinos de León, 5.500 id 
Roñares , 6.000 id . ' 
Cartaya, 10.000 id . 
Escacena del Campo, 5,500 id. 
Gibraleón, 7.000 id . 
Niebla, 5.500 id; 
Palos de la Frontera, 5.500 id. 
Paterna del Campo, 5.500 id . 
Rosal de la Frontera, 5.500 id 
Santa Olalla de Cala, 5.500 id. 
Trigueros, 7.000 id . 
Viliablanca, 5.500 id . 
• Zufre, 6.000 id . t 
Provincia de Huesca 
Alcampel, 5.500 pesetas. 
Ra Homar y Cha la mera, 6.000 id. 
Barbastro,'9.000 id . . 
Binéfar, 5.500 id . 
Fonz, 5.500 id . 
Fraga (pendiente de recurso), 7.000 
ídem. ' 
Jaca. 8.100 id . 
Lanaja, 5.500 id . 
Sar iñena , 6.000 id . 
Tardienta, 5.500 id . 
Zaidín^ 5.500 id . 
Provincia de Jaén 
Albanchez de Ubeda, 5 500 pesetas, 
Arjoni l la , 7.000 id . 
Arquil los, 5.500 id . 
Bedmar," 6.00Ó id . v 
Begíjar, 6.000 id . 
Bélmez de la Mora leu a (pendiente 
de recurso), 5.500 id . 
Cabra de Sanio Cristo, 7.000 id. 
Cambil,-10.000 id. 
. Ganen a; 5.500 id . 
Carchelejo, 5.500 id . 
Castellar, 7.000 id . 
Frailes, 5:500 id., 
Fuensanta de Marios, 7.000 id. 
-Genave, 5.500 id . 
Guardia de J a é n (La), 5.500 id. 
Higuera de Arjona, 5.500 id. 
Hornos, 5.500 id . 
Huelma, 7.000 id . 
Huesa, 5.500 id . 
Ibros, 6.000 id . 
iruela (La), 6.000 i d . 
Iznatoraf, 6.365 id . 
Jabalquinto, 5.500 id . 
J a m i l é n a , 5.500 id . 
Jimena, 5.500 id . 
Lopera, 7.000 id . 
Marmolefo, 7.100 id . 
Menjíbar, 7.000 id . 
Móulizón, 5.500 id . 
Noalejo, 5.500 id . 
Peal de Becerro, 7.500 íd. 
Pontones, 6.000 id . . , 
POZQ Alcón, 7.000 id . 
Puerta de Segura (La), 7.000 id-
- Rus, 6.000 id . . 
Subióte, 7.000 id , 
Santa Elena, 5 500 id. 
.Santiago de Ca la t ra va, 5.500 
Santo T o m é , 5.500.id, 
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Segura de. la Sierra, 6.000 pesetas 
P^vs,'? nno i ^ -
Torres, 6.0UÜ id. 
Torres de Albancliez, 5 500 id . 
Vi le luz, 7.000 id . 
V i l ! mueva de la Reina, 6.000 id . 
Villares (Los), 6.000 id. 
Provinc ia de León 
Alija de los Melones, 5 500 pesetas. 
Arganza (pendiente de recurso)" 
,5 0 id. 
- A munia, 5 500 id . 
Binuza.S 600 id. 
Boca de Huérgano , 5.500 id . 
BLISUUO del P á r a m o , 5.500 id . 
Cica be! os, 5.500 id . 
Cármenes , 5.500 id. 
' C irrizo de la Ribera, 5.500 id . 
Cas t rocalbón, 5.500 id . 
Gistierna, 6.000 id . 
Gorullón, 6.000 i d . ^ 
Ercina (La), 5.500 id . 
Encinedo. 5.500 id . 
Garra fe de Torio, 5.500 id . 
rGradí fes, 6.000 id . 
Lánca ra de Luna, 5.500 id . 
Luyego de Somoza, r.500 id . 
Priaranza del Bierzo, 5.500 id. ' ' 
P á r a m o del Sil, 5.500 id . 
L amas de la Ribera, 5.500 id . 
Murías de Pciredes, 5.500 i d . 
Riaño, 5 500 id . 
Robla (La), 5.500 id . 
Rediezmo, 5.500 id . . , 
Sabero, 5.500 i d / 
Sahagún, 5 500 i d . 
San Esteban de Valdueza, 5.500 id , 
San Justo de la Vega, 5.500 id . 
Santa Marina del Rey, 5.500 id . 
Santas Martas, 5.500 id . 
Trnchns. 5,500 id.' 
Valdevimbre, 5 500 id . 
V;!Iencía de Don Juan y San Mi -
llán de los Cabaileros, 6.000 id . 
Val verde de la Virgen, 5.500 id . 
-Valle de Finolledo, 5.500 id . 
' Vegas del Condado, 6.000 id.] 
Vi l iabl ino, 7.000 id . 
Vii ladecánes, 5.500 id . 
Villafranca del Bierzo, 6.000 id . 
Villagatón, 5.500 i d . 
Vülarejo de Orbigo, 6.000 id . 
Prov inc ia de L é r i d a 
Agramunt, 5,500 pesetas. 
Alcaraz, 5.500 id . 
Alguaire, 5.500 i d . 
Artesa de Segre, 5.500 id , 
Avtona, 5.500 id . 
Bellpuig, 5.500 id . 
Bel Ibis, 5.500 id . 
Borjas Blancas, 6.000 id , 
Cama rasa, 5.500 id . 
Cervera, 6.000 id . 
Juneda, 5.500 id . 
L'ñola, 5.500 id . 
l a v á i s , 5.500 id . 
golierusa, 5.500 id . 
Pobla de Segur, 5 500 id . 
-Seo de Hi-ge), 6.000 id . 
Pólsonaí 5 500 id. 
fárrega, 7,000 id . 
I^orregrosa, 5.500 id. 
forres "de Segre, 5.500 id . 
^emp, 5.500 id . 
Provincia do Logroño 
Aliara, 7.000 p> solas. 
Aulo l , 5.500 id . 
Fuen mayor, 5.500 id . 
Rincón del Solo, 5.500 i d . 
Provinc ia de Lugo 
Abadín , 7,000 pesetas. 
Al fox, 6.000 id . 
Antas de Ulla, 7 000 id . 
Cunt ín , 7.000 id . 
Bdleíra, 6.000 id. 
Rarreiros, 6.000 id. 
Bóveda, 6.000 i t i . 
Can re i, 7.000 id . 
Cervo, 6.000 id 
Lánca ra , 7.000 id . 
Monterroso, 7.000 id. . 
Navia de Suarna, 7.000 id . 
. Neguei ra de Mu ñ íz, 5.500 id . 
Otero del l e .', 7.000 id . 
Pol, 6.000 iü. • 
Ribas del Sil, 6.000 i d 
Ríobarba , 6.000 id . 
Ríotorto, 6.000 id . 
Trabada, 5.500 id . 
Valle de Oro, 6 000 id . 
Vi l larueva de Lorenzana, 6.000 id . 
Vi l l aodr id (pendiente de recurso), 
6.000 id . 
Provincia de Madrid 
Arganda, 6.000 pesetas. 
Cara baña , 5.500 id . 
Genicientós, 5.500 id. 
Cercedíl la, 7.500 id . . 
Ciempozuelos, 7.000 id . 
Ghincbón , 6.000 id . 
Fuenlabrada, 6.000 i d . 
Getafe, 7.000 id . 
Leganés , 6.000 id . 
Morata de Ta juña , 6.000 id . 
Navalcarnero, 6.000 id . 
Pardo (El), 5.500 id . 
Pinto, 7:000 id . 
San Lorenzo del Escorial, O.OOOjd. 
Sun 'Mar t ín de Valdeiglesias, 6.Ó00 
ídem'. 
Torieiaguna, 5.500 i d . 
Vaídemono, 5.880 id. 
Vi Ha conejos, 5.500 i d . 
Vi l la del Prado, 5.500 i d . 
Provincia de Málaga 
Alaíneda, 6,000 pesetas: • 
Alcaucín , 5.500 id . 
Algarrobo, 5.500 id . 
Ad i iui ín de la Torre, 5.500 id . 
A l machar, 5.500 i d . 
A!margen, 5.500 i d . 
Alozaina, 5.500 id . 
Ardales, 6.000 i d . 
Arenas. 5.500 i d . 
Arriate, 5.500 i d . 
Bénarnargosa , 5.500 id , 
Benamocarra, 5.500 id . 
Benaoján , 5.500 id . 
Burgo (El), 5.500 i d ; 
Campillos, 7.000 id . 
Caí tama, 7.000 id . 
('asaberineja, 6.000 i d 
Casarabonela, 6.000 i d . 
Casares, 6.000 id . 
Colmenar, 6:000 id . 
Gomares, 5.500 id . 
Coi Les u,e la Frontera, 7.000 id . 
Cuevas de San Marcos, 6.000 id . 
F r i g i l í a o a / 5 5.00 pesetas. 
Fuen giro la,' 7.000 id . 
Guuciii, 6.000 i d , 
Guaro, 5 500 id . 
Igualeja v Pujerra, 5.500 id . 
Maní Iva.; 5 500 id . 
Mi jas, 7.000 id . 
-Mol l ina , 6.000 id . 
Monda, 5 500 id . 
Monteiaque, 5.503 id . 
Nerja, 7,000 id . 
Ojén, 5.500 id . 
Pizarra, 6.000 id , 
Sierra de Yeguas, 6.000 id . 
Torrox, 7.000 id . -
Villanueva del Rosario, 5.500 id . 
Y un quera, 5.500 id . 
Provincia de Murcia 
- Aba rán , 7.000 pesetas. 
Alguazas, 5.500 id , s 
Archena, 7.000 i d . 
Ceutí, 5.500 id . 
Fortuna, 7.000 i d . 
LibriUa, 5.500 i d . 
Pliego, 5.500 id . 
Rícete , 5.500 id , 
San Javier, 6.000 id , 
San Pedro del Pinatar^5.500 i d . 
Provincia de Orense 
Amoeiro, 6.000 id . 
Arnóya , 5.500 i d . \ 
, Baltar, 5 500 id . 
Bande, 6.000 i d . 
Barbadanos, 6.000 i d . 
Bola (La), 6.000 id . 
Bollo (El), 7.000 id . 
Calvos de Band ín , 6.000 id . 
Cástrelo dé Miño, 6,000 id . 
Cástrelo del Valle, 5 500 id . 
Castro Caldelas, 6 000 id . 
Entr imo. 6.000 id . 
Gud iña (La), 5.500 id . 
Junquera de Espadanedo, 5.500 i d . 
Melón, 6.000 id . 
Montederramo, 6.000 i d . 
Merca (La), 6.000 i d . 
Muiños , 6,000 i d . . 
Paderne de Ailariz, 6.000 i d . 
P iño r de Cea, 5.500 id . 
P u n g í n , 5.500 id„ 
Ramiranes, 7.000 id . 
Ribavia, 7,000 id . 
Raír iz de Veiga, 6.000 id . 
Rubiana, 6.000 id . 
San Amaro, 5.500 id . . 
San Cipr ián de Viñas, 6 000 id . 
Sarreaus, 6.000 id . 
Verea, 6.000 id . 
Verín, 7,000 id-
Vi l l amar t ín de Valdeorras, 6.000 id . 
Provincia de Oviedo 
Amieva, 5.500 pesetas. 
Bimenes, 6.000 id . 
Cabrales, 6.000 id 
Cabranes, 5.500 id. 
Candamo, 6.000 id . 
Caso, 7.000 id . 
Gastr i l lón, 7.000 id . , 
Coaña , 6.000 id . , 
Corve ra, 6.000 id . 
Grandas, 6.000 id . 
Nava, 7.000 i d . 
P e ñ a m e l i e r a Alta, 5.500 id . 
P e ñ a m e l l e r a Baja, 6.000 id . 
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Ponga, 5.500 pesetas, 
Quirós , 7.000 i i i . 
Ribadedeva, 5.500 i d . 
Riosa, 5.500 id . 
Somiedo, 7.000 id . 
Soto Hel Barco, 6.000 id . 
Taramundi , 5.500 id . 
Vegadeo, 7,000 i d . 
Villayón, 6.000 id . , 
Prov-incia de Patencia 
Baños de Cerrato, 6.000 pesetas. 
Brañose ra , 5.500 i d . 
Guardo, 5.500 id . 
Herrera de Pisuerga, 5.500 i d . 
. Paredes de Nava, 6 000 id . 
Villada, 5.500 id . 
Provincia de Las Palmas 
A pele, 6.000 pesetas. 
Arrecife, 7.000 i d . 
Har ía , 5.500 id . , 
Oliva (La), 5.500 i d . 
San Bar to lomé Lanzarote, 5.500 id . 
San Bar to lomé de Tirajana, 7,000 
idem. 
Tejeda, 5.500 id . 
Tinajo, 5 500 id. - ; 
Tuineje, 5.500 id . 
Valsebuilio Gran Canaria, 6.000 id . 
Valleseco, 6.OO0 id . 
Provincia de Pontevedra 
-Creciente, 7.000 pesetas. 
Cuntis, 7.000 id , 
Dozón, 5.500 id . 
Golada, 7.000 id . 
Grove, 7.000 i d . 
Lama, 7.000 id . 
Moraña , 6.000 i d . 
Meañó, 6.000 id . 
Portas, 5,500 id . 
Pazos de Borben, 5.500 i d . 
Poyo, .7000 id . 
Rosal, 6.000 id . 
Salceda de Cáselas, 6.000 id . 
Valga, 6.000 id . 
Vilaboa, 6.000 i d . 
Villanueva de Arosa, 6.000 i d . 
Provincia de Salamanca 
Aldeadávi la de la Ribera y Corpo-
" rario, 5,500 pesetas 
Cantalpino, 5.500 i d . 
Fuenteguinaldo, 5.500 id, 
Laguniila Valdelageve, 5.500 id . 
Ledesma, 5.5Q0 id . 
Macotera, 5.500 id . 
P e ñ a r a n d a de Bracamonle, 5:500 
idem. 
Vi l la r ino de Aires, 5.500. 
Villavieja de Yeltes, 5.500 id . 
Vit iguduio, 5.500 id . 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
Aguiló, 5.000 pesetas. 
Alajeró, 5.500 id . 
Arafo, 5.500 id. 
Arico, 6.000 id . 
Barlovento, 5,500 id . 
Buenavista, 5.500 i d . 
Fasnia, 5.500 
Fuencalieule, 5.500 id. 
Garacl l icó, 6.000 id . 
Granadilla, 6.000 id . 
Guancha (La), 5.500 i d . 
Guia de Isora, 6.000 id . 
l lennigua, 6.000 id , 
Los Llanos, 7.000 pesetas. 
Paso, 6.000 id . 
Guntallana, 5.500 id . 
San Andrés y Sauce, 6.000 id . 
San Sebast ián, 7.000 id . 
Tacoronte, 7.000 id . 
t i jarafe , 5.500 id . 
Válverde, 6.000 id'. 
Vallehermoso, 7.000 i d . 
Provincia de Santander 
Alfoz de Lloredo, 5.500 pesetas. 
Arnuero, 5.500 id . 
AstiUero, 6.000 i d . 
Cabezón dé Liébana , 5.500 id . 
Cabezón de la Sal, 6.000 i d . 
Cabuérn iga (Valle de), 5.500 i d . 
C a m p ó o de Suso, 5.500 i d . 
Cartes, 5.500 id . 
Corvera de Toranzo, 5.500 id . 
Entrambasaguas, 5.500 id . 
Hermandad de Campoo de Suso, 
6.000 id . 
Laredo, 6.000 id . • 
Liérganes , 5.500 id. 
Limpias, 5.500 id . 
Luena, 5.500 id . 
Medio Cudeyo, 6.600 id . 
Molledo, 5.500 id . 
Penagos, 5.500 i d . 
Piéiagos, 9.000 i d . 
Pola neo, 5.500 i d , 
Puenteviesgo, 5.500 id . 
R i b a m o n t á n al Monte, 5.500 id . 
Rionansa, 5,500 i d . 
Rozas, 5 500 id . 
Ruesga, 5.500 id . 
Santa Cruz de Bezana; 5.500 id . 
Santa María de Gayón, 6.000 id . 
Santiurde de Toranzo, 5.500 i d . 
SanVicente de laBarquera,5.500id 
Valdeolea, 5.500 id . 
Valdeprado del Río, 5.500 id . 
Valderredible, 7.000 id . 
Villacarriedo, 5,500 id , 
. Voto, 5.500 id . 
Provincia de Segovia • 
Cantalejo, 5.500 pesetas; 
Carbonero el Mayor, 5.500 id . 
Cuéllar , 7.200 id . 
Espinar (El) 9 000 i d . 
Nava de la Asunción , 5.500 id . 
San Ildefonso, 6.500 i d . 
Provincia de Sevilla 
Aguadulce, 5.500 pesetas. -
Alanís , 6.000 id . 
Aldaíá del Río, 6.000 i d . 
Alcolea del Río, 5.500 id . 
Algaba, (La) 6.000 id.¡ 
A l m a d é n de la Plata, 6.000 id . 
Azna lcázar , 5.500 id . 
Aznalcólíar^ 6,000 id . " 
Badolatosa, 6 000 id. 
Benacazón , 5.500 id . 
Bormujos, 5.500 id . 
Brenes, 6.000 id . 
Cabezas de San Juan,(Las)7:000.id. 
Campana, (La) 6.000 I d . 
C a m ó n de los Céspedes, 5.500 id . 
Casariche, 6.000 id . 
Castillo de las Guardas, 6 000' id . 
Corrales, (Los) 5.500 id . 
Coripe, 5.500 id . 
Gerona, 6.000 id . 
Gilena, 5.500 i d . 
Guillena, 6.000 pesetas. 
Herrera, 7.000 id . 
Lantejuela, (La) 5.500 id . 
Luisiana, 6 000 id . 
Pedroso, (El) 6.000 i d . 
Pilas, 6.000 id , 
'Pruna, 6.000 id . 
Puebla de los Infantes, 6.000 i( 
Real de la Jara, 5.500 id . 
Rinconada (La) 5 500 i d . 
Ronquillo, (El) 5.500 id . 
Rubio, (El) 6.000 id . 
S a n l ú c a r la Mayor, 6.000 id . 
San Nicolás del Puerto, 5.500 ii 
Santi-ponce, 5.500 id . 
Saucejo, (El) 7.000 id . . 
Tocina, 6.000 i d . 
Umbrete, 5.500 id . 
Provincia de Soria 
Almazán , 7.000 pesetas. 
Arcos de J a l ó n (pendiente de 
curso), 5.500 i d . 
Berlanga del Duero, 5.500 i d . 
Provincia de Tarragona 
Alcanar, 7.000 pesetas. 
Aseó, 5 500 id . 
Ametlla de Mar (La), 6.000 id . 
Batea, 6.000 i d . 
Cambrils, 6.000 i d . 
Cenia (La), 5.500 id , 
Córbera , 5.500 id . 
Cberta, 5.500 id . 
Espluga de Franco l í , 6.000 id . 
Fl ix , 5 500 id . 
Montblanch,-6.000 id . 
Mora de Ebro, 6.000 id . 
Mora la Nueva, 5.500 id , 
Perelló, 6.000 i d . 
Roquetas, 7.314 id . 
San Carlos de la Rápi ta , 7.000 id. 
Santa Bárbara , 6.000 id . 
Santa Coloraa de Queralt, 5.500 id. 
Selva del Campo, 5.750 id . 
Tivisa, 6.0Q0 id . 
Torredembarra, 8.000 id . 
Uldeeana, 7.200 id . 
Provincia de Teruel 
Albalate del Arzobispo, 6.000 pese-
tas. 
AlCorisa, 5 500 id-
Galaeeite,6.000 i d . 
Calauda, 6.000 id . 
Gastellserás, 5.500 id. 
Hijar, 6.500 id . 
Mas de las Matas, 5,500 id, 
Monta lbán , 5.500 i d ; 
Monreal, 5.500 id . 
Mora de Rubielos, 5.500 id . 
Mosqueruela, 5.500 i d . 
Muniesa, 5.500 id . 
Ojos Negros^ 5.500 id 
Oliete, 5^500 id . 
Puebla de Válverde, 5.500 id . 
Saín per de Caland a, 5.500 id . 
San iónj,5.500 id . 
Valdewobres, 5.500 id-
Provincia de Toledo 
Alcaudete de la Jara, 5.500 pesetas-
Ajofrín-, 5.500 id . 
Almonacid de Toledo, 5.500 id-
Año ver de Tajo, 5.500 id . 
Bargas, 5.500 id . 
Calera y Chozas, 5.500 i d . 
Calzada de Oropesa 5.500 id-
Carniena, 5.500 péselas. 
Carpió de Tajo, (i,000 i d . 
posbarrios, 5.500 id . 
•gsquivias, 5 500 id . 
Estrella (La). 5.500 id . 
puensalida, 6.000 id . 
Quadamur, 5 500 id . 
Guardia (La), 5.500 id. ' 
gerencias (Las). 5.500 i d . 
¡llescas, 5.500 id . 
Lagartera, 5 500 id . 
p i l o , 5.500 id . 
Lanuda, 5.500 id . 
¡yléntrida, 5.500 i d . 
jVlocejón, 5.500 id . 
genasalvas, 6.000 id. 
Nava hermosa, 6.000 id . 
Navalcán, 5.500 i d . 
Nombela, 5.500 i d . 
Noves, 5.500 i d . 
Ocaña, 7300 id . 
Orgaz, 5.500 id . 
Polán, 5.500 id . 
puebla de Almoradiel , 6,000 id . 
Puebla de Monta lbán , 7.000 id . 
Pueblanueva (La), 5.500 id . 
Puente del Arzobispo, 5.500 id . 
Quero, 5.500 id . 
Quismondo, 5.500 id . 
Real de San Vicente, 5,500-id. 
Romeral 5.500 id . 
San Pablo de los Montes, 5.500 i d . 
Santa Cruz del Retamar, 5.500 id . 
Santa Olalla, 5.500 id . 
Sevilleja de la Jara, 5,500 id . 
Sonseca, 6i)00 i d . 
Toboso (El) , 5.500 id . 
Torre Esteban Hanrb rán , 5,500 i d . 
Torrijos, 6,000 id . 
Turleque, 5,500 id. 
Urda, 6,000 id . 
Val de Santo Domingo y Caudilla, 
5'500 id. • 
Valdeverdeja, 6.000 i d . 
Velada, 5,500. i d . 
Ventas con P e ñ a Aguilera, 5.500 id . 
Villa de Don Fadrique, 6.000 id . 
I Villafranca d é l o s Caballeros,6.000 
ídem. 
Villanueva de Alcardete, 6.000 id 
Villatobas, 6.000 i d . 
i Yepes, 5.500 id . 
Provincia de Valencia 
Ademuz, 5.500 pesetas. 
Alacuás, 6.000 id . 
Albaida y Benisoda, 7.000 id . 
Alberique, 8.000 id . ' • 
Ajboraya, 7,000 id . 
A'daya, 6.000 id . 
Alfafar y Lugar Nuevo de-la Coro-
^5.500 id, 
A fara del Patriarca, 5.050 id . 
J nnisafes, 5.500 i d . 
í'Puenle, 5.500 i d . 
ínna,6.0O0íd. ' 
jyelo de Malferit, 5.500 i d . 
nelreguart, 5 500 i d . 
^ a g u a c i l , 7,500 id . • 
^etuser , 6.000 id . 
genifayó, 7.000 id . 
Reni.gániin, 6.000 i d . . 
CTopa, 5,500 id . ' 
¿n ipe ixcar -Beni r redra 5,500 id . 
¿ t í r e n t e , 5.500 id . 
^ p o r r o b l e s , 5.50O i d . 
Ganáis , 8.500 id, 
Carlel, 7,000 id . 
Casinos, 5,500 id , 
Casliefabit, 6,000 id , 
Cuart de Poblet, 6,000 id . 
Cuatfetonda, 5.500 id . 
Cheíla, 6.000 id . 
Cheste, 7.500 id . 
Chiva, 6.000 id . 
Enguera, 7.000 id . 
Poyos, 5^500 id . 
Puente de Encarroz, 6.000 id . . 
Puente la Higuera, 5.500 i d . 
Codella, 6.000 id . 
Guadasuar, 7.500 id . 
Jalance, 5 500 i d . 
.Taraco, 6.000 id . 
Jeresa, 6.000 id . 
Llombay, 5.500 id . 
Llosa de Ranes, 5.500 i d . 
Manuel, 5.500 id . 
Masamagrell, 6,000 id . 
Masanasa, 6,000 i d . 
Meliana,^ 6.000 i d . 
Mislata, 7.000 id . 
Mogente, 5,500 i d , 
Navarrés , 5,500 id . 
Ol ler ía , ^5,500 i d . 
Paterna, 7.000 id . > 
Pedralva, 5,500 id . 
Picana, 6,000id. 
Puebla del Duc, 5.500 id . 
Puebla Larga, 5,500 id . 
Puig, 6.000 i d . 
Sedavi, 6.000 id . 
Silla, 8.400 i d . -
Simat de Valldigna, 6.000 id . 
Tuéjar , 5 500 i d . 
Tuns , 6.865 i d . 
Villalonga, 5.500 id . 
Villamarcliante, 5.500 id . 
Villanueva de Castellón, 7.200 id . 
Vi l l a r del Arzobispo, 6.000 id . 
Yátova, 5.500 i d . 
Provincia de Valladolid" 
Alaejos, 5,500 id . 
Gas t ronuño/5 ,50p i d . 
Iscar, 5.500 i d . 
Mayorga de de Campos, 5.500 id, 
Nava del Rey, 6.000 id . 
Pedrajas de San Esteban, 5.500 i d 
Peñaí ie l , 7,000 id , -
Tordesillas, 6.000 i d . 
Provincia de Vizcaya 
Abadiano, 5.500 pesetas. 
Amorebieta, 6.000 id . 
Bérr iz , 5,500 id . 
Carranza, 6,000^ id, r/* 
Ceánur i , 5.500 id . . 
Eiorr io , 5.500 i d . 
Ga ldácano , 7.000 id . 
Galdames, 5.500 id . 
Guernica y Luno, 6,000 i d . 
Lequeitio, 6.000 id . 
Mundaca, 5,500 i d . 
Munguía 6.500 id . 
O r d á r r o a , 6.000 id . 
O r d u ñ a , 5.500 id , 
Orozco, 5.500 id . 
San Ju l i án de Musques, 6.000 i d . 
Santurce-Ortuela, 7.000 id . 
Sopuerta, 5.500 id . 
Valmaseda, 0 000 id . 
Zalla, 5.500 id . 
Dima, 5,500 id . 
Provincia de Zamora 
Puen t e l apeña , 5.500 pesetas, 
Pitentesauco. 6.000 id . 
Calendé, 5,500 id . 
Morales dé Tora, 5.500 i d . 
Toro, 7.000 id . 
Villalpando, 5.500 id , 
Villanueva d d Campo, 5.500 id . 
Provincia de Zaragoza 
Almunia de Doña Godina, (La) 
6.000 idem, 
Ariza, 5,500 i d ; 
Ateca, 5,500 id . 
BeJchite, 5.500 id . 
Borja, 6,000 id . 
Calbtorao, 5.500 id , 
Ejea de los Caballeros, 7,000 i d . 
Epila, 6.000 id . 
Esca t rón , 5.500 i d . 
Fabara, 5.500 i d . 
Fuentes de Ebro, 5.500 id . 
Gelsa, 5.500 id . 
Luna, 5.500 i d . 
Maella, 5.500 i d . 
Herrera de los Navarros, 5,500 id . 
Mequinenza, 5 500 id . 
Morata de Ja lón , 5.500 i d . 
Pina de Ebro, 5.500 id.^ 
Sástago, 5.500 i d . 
Sos del Rey Catól ico, . 5,500 i d . 
Uncastilo, 5.500 i d . 
Villanueva de Gállego, 5.500 i d . 
Madr id , 13 de Noviembre de 1941. 
— José María F luxá . 
idmíisiraeióa oroMl 
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Interesanie para los propietarios g 
casas vendedoras de neumáticos 
Se reuerda que legalmente, n i n g ú n 
industr ial n i particular puede ad-
qui r i r neumá t i cos usados, bien para 
usarlos en su actual estado o para 
repararlos y vendarlos; solamente 
las fábricas productoras pueden re-
cauchutar los neumát i cos , que una 
vez reparados pasen a d ispos ic ión 
de la Delegación del Gobierno para 
ulterior d i s t r ibuc ión . 
1.a Para la venta a particulares 
será necesaria la devoluc ión previa 
de los n e u m á t i c o s usados, que las 
Agencias r emi t i r án a las fábr icas 
productoras. 
, 2.a No se pe rmi t i r á bajo n i n g ú n 
pretexto el uso de cubiertas cuyo nú -
mero esté barrado que no pueda 
comprobarse, p roh ib i éndose termi-
nantemente su inscr ipc ión en la tar-
jeta de suministro o declarafción j u -
rada. Para poder inc lu i r en esta ú l -
t ima cubiertas usadas sin n ú m e r o . 
s 
es condic ión previa que la Delega-
ción provincial las marque a luego 
con un n ú m e r o y la in ic ia l de la 
ma t r í cu la de la provincia, correla-
tivamente,, y a la derecha, precisa-
mente la marca de la fábrica. Por 
ejemplo: Una cubierta presentada en | 
León de lá marca «Pirelli», se mar- | 
cara «Pirelli» L. E. 27. Si la cubierta ! 
es recauchutada en fábrica debe po-1 
nerle este n ú m e r o nuevo a la dere-1 
cha de la marca para poder hacer 
uso de ella. 
3,a Queda prohibida la reventa 
directa de n e u m á u t i c o s entre part i-
culares. Cualquier propietario de 
/ vehículos^ que de ee vender a lgún 
neumá t i co p o n d r á éste a disposic ión 
de la Delegación provincial de Abas-
tecimientos y Transportes, compro-
bando la posesión legal, raedia-nte la 
tarjeta de suministro, será tasado, y 
una vez aceptada su adquis ic ión se 
des ignará a la Agencia que haya de 
hacerse cargo del mismo, pravio 
pago. Para su venta se seguirá las 
mismas normas-que los procedentes 
de fábrica, con un beneficio del 20 
; por 100 para el agente vendedor. 
Los industriales de compra-venta 
que actualmente posean n e u m á t i c o s 
usados en condiciones de reparar, 
para su ulterior venta, p resen ta rá 
dec la rac ión j u r a d a de existencia 
ante la Delegación respectiva, espe-
cificando las que están disponibles 
para la venta, dimesiones de los mis-
mos, marca, n ú m e r o de fabr icación 
(caso de estar barrados se t end rá en 
cuenta el ar t ículo 2.°). 
Esta dec la rac ión jurada la presen-
t a r á en un plazo de quince días 
como m á x i m o a part ir de la fecha 
de la presente circular, y sólo se 
pe rmi t i r á la venta a dichos indus-
triales mediante ó rdenes de la Dele-
gación provincial . 
A medida que vayan raparando 
los mencionados industriales l a s 
existencias lo c o m u n i c a r á n - a la De-
legación provincial , que d i s p o n d r á 
de ellas, como se indica en el pá r r a -
fo anterior. 
Una vez transfeurrido el plazo con-
cedido para presentar la declara-
ción jurada de existencias, no se ad-
mi t i r án de n ingún modo nuevas de-
claraciones ni modificaciones de la 
pr imi t iva p resen tada , . cons ide rándo-
se como clandestino todo neumá t i co 
no declarado/que será decomisado 
y se d a r á cuenta a la Fiscal ía de 
Tasas. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nació aal-Sinclica lista. 
León, 16 de Noviembre de 1941, 
El Gobernador civil. 
Jefe Provincial del Servicio 
Narciso Perales 
Caja de telilla tie Ledn n te , 59 
C.I R C U L A R 
Oispuestd^por la Superioridad la 
inmediata inco rporac ión a lilas de 
los individuos de los reemplazps de 
1936, 1337, 1938 y 1939, que proce-
dentes de la Pr is ión, se éncuen t r en 
en sus do-micilios actualmente, en 
libertad condicional o Pr is ión ate-
nuada, se previene para, general»co-
nocimiento a los que dependan de la 
demarcaci n de esta Caja, deben 
presentarse en la misma para su des-
tino a Cuerpo antes del día 30 del 
presente mes y los pertenecientes a 
los reemplazos de 1940 y 1941, que 
se encuentren en iguales condiciones 
se p re sen ta rán los primeros el día 12 
del p róx imo mes de Diciembre y los 
de 1941, el día 4 de Enero de 1942. 
León, 19 de Noviembre de 1941.— 
El Teniente Coronel Jefe, Prudencio 
González Sarr iá . 
Caja de Heclula de Asíorüa n.0 él) 
CIRCULARES 
Todos Jos mozos que se-han podi-
do acoger a los beneficios de las 
Ordenes de 15 de Junio, 25 de Julio 
y-aclaratoria de 24 de Octubre de 
1940, que se encuentren en fms ión 
atenuada y a los condenados que se 
hallen en libertad condicional de 
cualquier clase que ésta sea y perte-
nezcan a los remplazos de 1936 a 
1941, ambos inclusive, se p resen ta rán 
a las Cajas de Recluta respectivas 
antes del día 30 del actual, los perte-
necientes a los reemplazos de 1936, 
1937, .1938 y 1939, ai objeto de ser 
incorporados a filas, siguiendo las 
normas que determina la Orden 
Circular de 2 de Julio ú l t imo (Diario 
Oficial n ú m e r o 149). 
Los pertenecientes a los reempla-
zos 1940 y 1941, se p re sen ta rán en 
las Cajas de procedencia cuando 
sean llamados a filas los de su mis 
mo reemplazo. 
Lo que se publica para el m á s 
exacto cumplimiento por parte de 
los Ayuntamientos dependientes de 
esta Caja de Recluta, 
Astorga, 19 de Noviembre de 1941, 
E l Comandante Jefe accidental, Ma 
jnuel Cariacedo. 
o . 
o o • 
El Sr. Ministro del Ejérci to ha dis-
puesto que todos los indivfduos al 
incorporarse a filas y en su conse-
cuencia al presentarse en la Caja 
Recluta, deben hacerlo áin excusa 
n i pretexto alguno, del documento 
justificativo de haber sido baja en 
la cartilla de racionamiento de la 
localidad donde residía y pertenecía . 
Lo que se publfca para el más 
exacto cumplimiento por los Ayun-
tamientos afectos a esta Caja de Re-
cluta. 
Astorga 19 de Noviembre de 1941. 
El Comandante Jefe accidental, Ma-
nuel Carracedo, 
InspuGlón de la Vil Reilón Militar 
CIRCULAR 
Todos los mozos que se han podi-
do acoger a los beneficios de las 
órdenes de 15 de Junio, 25 de Julio 
y aclaratoria de 24 de Octubre de 
940, que se encuentren en prisión 
atenuada y a los condenados que se 
hallen en libertad condicional de 
Cualquier clase que ésta sea y perte-
nezcan a los reemplazos de 1936 a 
1941, anrbos inclusive, se presenta-
rán a las Cajas de Recluta respectiva 
antes del día 30 del actual, los perte-
necientes a los reemplazos de 1936 
1937, 1938 y 1939', al objeto de ser in-
corporados a filas, siguiendo las nor-
mas que determina la Orden circu-
lar de 2 de Jul io ú l t imo (Z). O. nú-
mero 149). 
Los pertenecientes a los reempla-
zos d^ 1940 y 1941, se presen ta rán en 
las Caj-as de" procedencia cuando 
sean llamados a lilas los de su mis-
mo reemplazo de zona liberada, 
Valladolid, 17 de "Noviembre de 
de 1941.—El Teniente Coronel Jefe 
de la Sección, (ilegible). 
Ayuntamiento de 
Vegamián 
Por el plazo de quince días, 
halla expuesto al púb l ico , en la Se 
cre tar ía municipal , para oír recch 
raaciones, expediente de suplemei 
to de crédi to para reforzar varh 
conceptos del actual presupuesU 
con cargo s i superávi t resultante et 
l iqu idac ión del ejercicio,de 1940. 
Vegamián , a 14 de Noviembr 
de 19 4 1 . - E l Alcalde, Marcelin( 
García , 
ANUNCIO PARTICULAR 
C e n l d a d de raianles de Presa 
grande de Villanueva del Condado -
En cumplimiento a lo dispuesto 
en el a r t ícu lo 44 de las Ordenanzas 
de esta Comunidad, se convoca a to-
dos los usuarios para qué concurran 
el día 14 de Diciembre, a las dos de 
la tarde, en la casa de Concejo de 
Vií lanueva del Condado, con el fm 
de celebrar Junta general, en la que 
se t ra ta rá lo siguiente: 
1, ° El examen de la memoria se-
mestral que ha de presentar el Sin-
dicato. 
2, ° E l examen y ap robac ión de 
los presupuestos de ir.gresos-y gastos 
que para el año siguiente ha de pi"e' 
sentar iguahnente el Sindicato. 
3, ° Ruegos, preguntas y proposi-
ciones que presenten todos los usua-
rios. 
Caso de no reunirse n ú m e r o suu-
ciente en primera convocatoria, ésta 
t endrá lugar eh segunda el día 28 de 
dicho mes, en el mismo sitio y hora* 
Vi í lanueva del Condado, 15 de No-
viembre de 1941.-El Presidente, í>a" 
turnino Diez. 
N ú m . 474,-21,00 ptafc 
